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1 Le diagnostic archéologique réalisé sur les parcelles ZB 144 et 166 de Cambes-en-Plaine
a livré des résultats très limités. Seuls un réseau de chemins associé à un parcellaire des
Temps Modernes ainsi que des carrières probablement contemporaines ont été mis au
jour. Aucun élément pouvant avec certitude être attribué à une phase chronologique
antérieure  n’a  été  décelé.  Les  terrains  se  situent  dans  une  zone  de  combats
particulièrement intenses lors du mois de juillet 1944. Un certain nombre d’engins de
guerre  et  de  débris  divers  y  sont  présents  tandis  que  plusieurs  secteurs  ont  été
remaniés (rebouchage de cratères,  nivellements,  enfouissement de déchets,  etc.).  Le
risque que le projet d’aménagement de la FONCIM affecte des vestiges archéologiques
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